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Arıf Hikmet Bey, one of Ottoman Shaykhulislams, donated fıve hundred bo­
oks to the library he buılt in hıs name as charıtable foundaıton in the holly city 
Madına. Hıs books were kept in that lıbrary untıl resent tımes. However they were 
transferred to a newly bulit lıbrary a short time ago. In thıs vark, the author expla­
ins the characterıstics of 267 Turkish books located in the lıbrary. 
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Kudüs, Kahire, Medine kadılıklarında bulunmuş; Anadolu ve Rumeli 
kazaskeri olmuş ve 1845'te de şeyhülislamlığa getirilmiş olan Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey, emeklilik yıllarını geçirmeyi arzu ettiği Medine'ye gelerek, 1853-
l 856 yılları arasında Mescid-i Nebevl'nin kı b le tarafına bir kütüphane yaptırmış 
ve sayısı 12 bini bulan kitaplarından 5 binini bu kütüphaneye vakfetmiştir. ı 
Mührüne göre, kütüphanenin ismi de Mektebetü Şeyhü'l İslam Arif Hikmet'tir. 
Muhterem Ali Ulvi Kurucu'nun anlattığına göre, Anadolu ve Rumeli'deki bazı 
arazi gelirlerine sahip olan kütüphanede bir müdür, dört hafız-ı kütüp, mücellit, 
* Dr., Kayseri Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni 
Şeyhülislam Arıf Hıkmet ve Medine'de kurduğu kütüphaneyle ilgili daha geniş bilgı ıçin şu 
eseriere bakılabilir: 
a) Isınail Cerrahoğlu, "Şeyhülislam Arif Hikmet ve Medine-ı Münevvere'de Kurduğu 
Kütüphane", Ankara Vniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, XXX, 1988, s. ll ı- ı 29 Ankara. 
b) Mustafa L. Bılge, Tıirkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Arif Hikmet maddesı, c.3, 
s.365. 













